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? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear 
no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. 
(Psalm 23:4) 
? We make a living by what we get. We make a life by what we give.  
-Winston Churchill- 
?  Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that 
counts. 
-Winston Churchill- 
? Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever 
         -Mahatma Gandhi- 
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Intisari 
      Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ditemukan 
adanya kinerja yang belum sesuai harapan. Contohnya, berdasarkan laporan Dies Natalis ke-
46 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, masih ada beberapa program studi yang belum 
mendapatkan peringkat akreditasi A dimana peringkat akreditasi A adalah suatu kriteria yang 
sangat baik berdasarkan kriteria yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(Ditjen Dikti). Dengan masih adanya beberapa fakultas yang peringkat akreditasinya kurang 
memuaskan, patut dipertanyakan bagaimana budaya organisasi yang ada perihal dukungan 
dari universitas terhadap karyawannya dan juga budaya organisasi yang ada pada lingkup 
karyawan, apakah pihak universitas sudah memberikan dukungan yang maksimal terhadap 
karyawannya terkait dengan kepuasan kerja karyawan.  
      Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengidentifikasi pengaruh budaya organisasi 
yang berkaitan dengan pemimpin dan budaya organisasi yang berkaitan dengan karyawan 
terhadap kepuasan kerja pada dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penelitian ini 
akan di analisis bagaimana pengaruh 2 variabel independen yaitu budaya organisasi yang 
berkaitan dengan pemimpin dan budaya organisasi yang berkaitan dengan karyawan, 
terhadap variabel dependen yaitu kepuasan kerja pada dosen tetap Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.  
      Penentuan responden dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu penentuan 
jumlah sampel dengan pertimbangan tertentu. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 buah. 
Data jawaban responden yang dipilih dan dipakai dalam penelitian ini sebanyak 66 orang. 
Pemilihan ini dengan menggunakan kriteria tertentu yaitu dosen tetap yang minimal telah 
mengajar selama 2 tahun. 
      Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa dari 2 bentuk budaya organisasi, yaitu 
budaya organisasi yang berkaitan dengan pemimpin dan budaya organisasi yang berkaitan 
dengan karyawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
baik itu secara parsial maupun secara simultan. 
  
Kata Kunci : Budaya Organisasi Yang Berkaitan Dengan Pemimpin, Budaya Organisasi 
Yang Berkaitan Dengan Karyawan, Kepuasan Kerja 
 
 
 
